













年 GDP 增长 6.23%①，越南进出口商品总额 143 亿
















2008 年越南商品出口额为 629 亿美元，比 2007
年增长 29.5%，其中，外资企业出口额为 245 亿美
元，比 2007 年增长 26.8%；原油出口额为 105 亿美
元，比 2007 年增长 23.1%；本国企业出口额为 280
亿美元，占 50.3%，比 2007 年增长 34.7%。出口额在
20 亿美元以上的商品有：原油出口额 105 亿美元；
纺织品出口额 91 亿美元；鞋类出口额 47 亿美元；水
产品出口额 46 亿美元；大米出口额 29 亿美元；木材
产品出口额 28 亿美元；微电子产品出口额 27 亿美








东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA 2009．2
Vietnam’s Situation of Trade in 2008 and Its Prospects in 2009
Liang Bingmeng
[Abstract] In the early of 2008，Vietnam met a rare attack of inflation for recent years，but finally under－
gone the rigorous trial after the entry of WTO. In the paper，Vietnam’s trade situation in 2008 will be analyzed，































































































2008 年越南商品进口额约 804 亿美元，比 2007
年增长 28.3%，其中国内企业进口额为 518 亿美元，






































































































































2010 年的 31 亿美元发展到 2015 年的 96 亿美元，
其中出口额从 2010 年的 23 亿美元发展到 2015 年
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